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DEBRECZENI SZÍ NHÁZ.
Kedden Szeptember 29-kén 1868.
adatik:
NORMA
Nagy opera 3 felvonásban. Irta Romani, zenéjét Bellini, fordította Szerdahelyi József.
(Rendező: Szabó)
Se ver, római proeonsul — —
S Z E M É L  Y Z E T :
— Fektér. m Clotilde, Norma megbízottja — Medgyesiné.
Üroveso. a druidák feje — — — Phiíipovils. p  Flavius, Sever barátja _ . — Bartha.
Norma, druidán nő — — — Miskovits Irma. &  , ( —
-  Nagy Huber L 1  Kel (
_ _ ___  Vr *-
Adalgisa, Irmensui templomának ifjú papnője — — Boránd Gyula.
Druidák, bárdok, papnők, harezosok, gaílus katonák.
Jegyeket válthatni reggeli 9 óráíól 12-ig délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
lementi d i ja k :  Alsó és közép páholy 3  frl. 5 0  kr. Családi páholy 5  frí. Másod emeleii páholy 2 fri. 5 0  kr. Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. EmeleM zérlszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége 9 után.
Iférlcf ftirdelés.
Tisztelettel érlesilteíik a t. ez. közönség, hogy az ebő bérlet jövő Október hó 7-kén veszi kezdetét. A bérletár 20 előadásra következő: Csa l ád i  
páho l y  65 frl. A l s ó  és közép  pá h o l y  45 írt. F e l s ő  páho l y  30 f r t  Táml ás  szék 9 frt, F ö l d s z i n t i  z á r t s z é k  6 írt. E m e l e t i  
zár t  szék 5 frt.
A ki az egész bérletre egy összegben efölegesen fizet, következő engedélyben részesül: Családi Páholyért 385 frt. Alsó páholyért 280 frt. 
Emeleti páholyért 200 frt. Támlás székért 56 frt. lefizetésekor a pénzlárnokfól az egész hét bérletre nyer belépti utalványt.
A múlt évi 1. ez. bérlőknek az aitalok bérllét helyekre nézve folyó év Október 2-ka déli 12óráig előny adatik.
Debreczen, 1868 Szeptember 27. A  re n d e ző  b izo ttm á n y .
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Pgm.)
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